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о визите генерала В. Сикорского в СССр  
30 октября — 16 декабря 1941 г.
после поражения польши в сентябре 1939 г. во Франции фор-
мируется ее эмигрантское правительство, которое возглавил генерал 
в. сикорский. Чуть позднее он занял так же пост главнокомандую-
щего польскими вооруженными силами [14, 12]. в состав его каби-
нета вошли представители пилсудчиков, эндеков, правых социали-
стов людовцев. уже в своих первых заявлениях оно подчеркнуло, что 
основной его целью является «победа над германией и недопущение 
большевизации европы». в своей деятельности оно руководствова-
лось теорией «двух врагов» польши (германии и ссср) [3, 334].
однако эмигрантское правительство, переехавшее летом 1940 г., 
после поражения Франции, в лондон, с вступлением ссср в войну 
было вынуждено изменить свою тактику. 30 июля 1941 г. оно отклик-
нулось на предложение ссср и заключило с ним соглашение о вос-
становлении дипломатических отношений и совместном ведении 
войны против гитлеровской германии [1, 208; 5, 31.08].
14 августа 1941 г. подписывается польско-советская военная кон-
венция [8, 239; 15, 230–232], которая конкретизировала вопросы созда-
ния польской армии на территории ссср. в соответствие с договорен-
ностью 30 ноября 1941 г. в. сикорский прибывает из тегерана в ссср 
с официальным визитом. в куйбышеве его встречал заместитель пред-
седателя совнаркома ссср а. вышинский [4, 107]. в день прилета 
в. сикорский был принят председателем президиума верховного 
совета ссср М. и. калининым. первый в истории визит главы поль-
ского правительства в ссср, по мнению советского правительства, 
должен был иметь большое значение «для укрепления дружественных 
отношений между обоими правительствами, а так же для дальнейшего 
ведения войны против нашего общего врага» [5, 2.12]. публикуется 
официальный комментарий, в котором было отмечено, что «приезд 
главы правительства дружественной польши является, несомненно, 
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моментом положительным, ибо это укрепляет дружественные отноше-
ния между советским союзом и польской республикой» [5, 2.12].
2 декабря в. сикорский вылетает из куйбышева в Москву. 
на центральном аэродроме его встречали советские представители 
во главе с в. Молотовым. польских гостей поселили в гостинице 
«Москва». на следующий день, как сообщила газета «правда», «вече-
ром в кремле председатель совнаркома ссср и народный комиссар 
обороны тов. и. в. сталин принял в присутствие народного комиссара 
иностранных дел тов. в. М. Молотова председателя совета министров 
и главнокомандующего вооруженными силами польской республики 
генерала в. сикорского. беседа продолжалась свыше двух часов» 
и охватила широкий круг вопросов, главным образом военных: о рас-
ширении контингента польской армии, о финансировании ее содержа-
ния, о дислокации ее на период формирования в средней азии, о пере-
селении туда же польских граждан [1, 168; 5, 4.12]. советская сторона 
подняла также и принципиальный вопрос о границах, но от обсужде-
ния его польский премьер уклонился. переговоры польской делегации 
с руководителями советского правительства были продолжены и на 
следующий день [6, 124–140;12, 191–208; 7, 231–243].
в результате двухдневных переговоров были решены важные 
практические вопросы и подписана декларация правительства 
советского союза и правительства польской республики о дружбе 
и взаимопомощи. от имени советского правительства ее подписал 
сталин, от имени польского — сикорский. в декларации оба прави-
тельства, «исполненные духом дружеского согласия и боевого сотруд-
ничества», провозглашали, что советский союз и польша совмес-
тно с великобританией и другими союзниками при поддержке сШа 
«будут вести войну до полной победы и окончательного уничтоже-
ния немецких захватчиков», что польская армия на территории ссср 
будет «вести войну с немецкими разбойниками рука об руку с совет-
скими войсками», что после войны они будут сотрудничать для обес-
печения «прочного и справедливого мира» [1, 257; 5, 5.12; 17, 251]. 
Эта программа боевого сотрудничества открывала перспективы под-
линно дружественных отношений между двумя соседними странами 
и их правительствами. встреча сикорского со сталиным имела боль-
шое значение. о визите польского гостя был снят и широко реклами-
ровался документальный фильм [5, 5.12].
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5 декабря в. сикорский и сопровождавшие его лица вылетели 
обратно в куйбышев. как известно, в этот день началось контрна-
ступление красной армии под Москвой. 7 декабря генерал сикор-
ский устроил в куйбышеве большой прием в польском посольстве, 
а 10 декабря он выехал поездом в бузулук с целью проинспектировать 
расквартированные там части польской армии [4, 109; 16, 100–101]. 
в бузулуке сикорский провел смотр польских войск, подписал указ 
о присвоении новых званий 130 офицерам. в своем выступлении по 
данному случаю подчеркнул большое значение польско-советского 
договора. отметил, что он с радостью был принят всем польским наро-
дом, что польшу полякам никто не подарит. ее надо добывать самим, 
и новая польша, как сказал сталин в кремле, должна стать больше 
и сильнее по сравнению с предвоенной [9; 16, 101; 11, 156–157].
из бузлука генерал сикорский направился в тоцкое — посе-
лок Чкаловской области, где находилась 6-я и 7-я дивизии польской 
армии, а оттуда в татищево той же области. здесь была расквартиро-
вана 5-я дивизия. в обоих лагерях сикорский присутствовал на воин-
ских парадах частей и религиозных церемониях, устраивал приемы, 
поизносил патриотические и союзнические речи [4, 109; 16, 101–102]. 
в изданном приказе по случаю его пребывания в тоцке он подчер-
кнул, что «в совместной борьбе польских и советских солдат и будет 
коваться счастливое общественное и политическое будущее двух 
наших государств и живущих в ней народов» [10]. в целом «сикорс-
кий был удовлетворен проведенными инспекциями воинских частей 
в тоцком и татищеве» [2].
15 декабря он шлет телеграмму на имя сталина, в которой, в част-
ности, пишет: «господин министр вышинский сообщил мне о новых 
успехах, одержанных героической красной армией на главнейших 
направлениях неприятельского наступления. выражаю вам, вождю, 
создателю этой армии, мой восторг ее действиями в борьбе за общее 
дело, дело свободы народов. я глубоко убежден, что теперешние 
победы на юге и под Москвой являются предвестниками решитель-
ной и окончательной победы в ближайшем будущем» [5, 15.12].
утром 17 декабря торжественно провожаемый почетным кара-
улом саратовского гарнизона сикорский вылетел в баку для даль-
нейшего следования в тегеран и каир [1, 110;]. прибыв в тегеран, 
он встретился с иностранными корреспондентами и в ходе беседы 
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с ними дал высокую оценку итогам своего визита в ссср. в частно-
сти, генерал сказал, «что он весьма удовлетворен поездкой в ссср, 
где он пробыл три недели и имел встречу со сталиным, во время кото-
рой был решен вопрос об участии в войне польской армии». «сталин 
произвел на меня впечатление большого реалиста и великого государ-
ственного деятеля, — заявил сикорский. — отношения советского 
народа к польским гражданам дружественное и сердечное, и польско-
советская декларация произвела на советский народ огромное впечат-
ление». отвечая на вопрос корреспондента тасс, он также заявил, 
что «польская армия примет активное участие в новом наступлении 
красной армии» [1, 269; 5, 22.12].
к сожалению этого не произошло. польская армия, сформиро-
ванная в ссср, была выведена в иран, причем в тот момент, когда 
началась сталинградская битва.
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